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вокурсники опираются, как правило, на свои идеаль-
ные представления о будущей профессии, которые при
столкновении с реалиями могут подвергаться болез-
ненным изменениям.
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Подготовка абитуриентов к поступлению и дальней-
шему обучению в ВУЗе - основная задача преподавания
химии на факультете профориентации и довузовской
подготовки. Реализуя принцип непрерывности образо-
вания, мы в своей работе опираемся на материал базо-
вого школьного курса, организуем изучение предмета в
соответствии с программой вступительных испытаний
для лиц, имеющих общее среднее образование и посту-
пающих в средние специальные и высшие учебные заве-
дения, утвержденной приказом Министерства образо-
вания Республики Беларусь 10.11.2008 г. № 795, готовим
слушателей к выполнению педагогических тестовых за-
даний различного уровня сложности, учитывая измене-
ние содержания заданий централизованного тестирова-
ния (ЦТ) на протяжение 2004-2010 гг.
Для достижения поставленных задач сотрудникам
нашей кафедры необходимо формировать у слушате-
лей навыки самоподготовки, реализовывать их диффе-
ренциацию при выполнении самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы, повышать мотивацию
познавательной деятельности, контролировать динами-
ку  подготовленности на каждом этапе обучения.
С этой целью в практику работы нашей кафедры
внедряются следующие инновационные подходы:
1) проводятся мультимедийные лекции - возрастает
познавательный интерес слушателей;
2) проводятся мультимедийные презентации репе-
тиционных тематических  тестирований - реализуется
обратная связь, сохраняется актуальность информации,
заложенной в заданиях, поддерживается интерес слуша-
телей к их выполнению и анализу;
3) подготовлены  и изданы пособия для организации
контролируемой самостоятельной работы слушателей
дневного, вечернего и заочного отделения ФПДП;
4) разрабатывается электронный учебник для слу-
шателей ФПДП;
5) продолжается работа по созданию учебно-мето-
дического комплекса  для организации дистанционной
формы обучения слушателей заочного отделения;
6) внедряется рейтинговая система оценки знаний
слушателей.
При формировании в вузе системы  менеджмента
качества образования рейтинговая система оценки ста-
новится неотъемлемой ее составляющей. Рейтинговая
система оценки знаний слушателей по химии рассмат-
ривается нами как комплекс организационных, учеб-
ных и контрольных мероприятий, базирующийся на
учебно-методическом обеспечении всех видов педаго-
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гической  деятельности, включает непрерывный мони-
торинг учебной деятельности слушателей, дифферен-
циацию оценки успеваемости по различным видам дея-
тельности, график контроля, в целом формирующие
итоговую рейтинговую оценку знаний по дисциплине.
Это позволяет эффективно управлять учебно-воспита-
тельным процессом и качественно отслеживать резуль-
тативность обучения.
Рейтинговая система не только снимает многие про-
тиворечия в контроле знаний учащихся, но и оптималь-
но способствует решению проблем усиления мотивации
к учебной деятельности; показывает динамику успехов
и неудач в процессе обучения. Кроме того рейтинговая
система является достаточно простой и удобной в прак-
тическом использовании. В то же время она открыта
для дальнейшего совершенствования и развития.
Рейтинговая оценка успеваемости слушателя ФПДП
по химии проводится по 100-балльной шкале.
Вклад текущей учебной работы в итоговую оценку
составляет максимально 81 балл, что составляет 81% от
общего рейтинга дисциплины (100 баллов) и включает
оценку: посещения лекционных и практических заня-
тий; самостоятельной работы внеаудиторной (подготов-
ка к занятиям, выполнение домашних заданий); самосто-
ятельной работы аудиторной (решение задач, тестов, уп-
ражнений); контрольных работ; зачета; компьютерного
тестирования по основным разделам курса химии.
Основные формы контроля по химии: устный или
тестовый письменный контроль на каждом занятии;
текущие контрольные работы при изучении материала
каждого модуля;
тестовый контроль на зачете и контроль на экзамене.
Различным формам учебной деятельности слушате-
лей приданы следующие коэффициенты значимости: по-
сещаемость занятий и лекций - 0,1; средняя текущая оцен-
ка - 0,2; компьютерное тестирование - 0,3; средняя оцен-
ка контрольных работ - 0,5; зачет - 0,8; экзамен - 1,9;
Результат экзамена представляет собой процент пра-
вильно выполненных тестовых заданий от общего их
числа, переведенного в 10-балльную систему оценки по
специальной шкале, предложенной Учреждением обра-
зования "Республиканский институт контроля знаний"
Министерства образования Республики Беларусь с уче-
том коэффициента значимости экзамена, равному 1,9.
Содержание изучаемого предмета (химия) разделе-
но нами на семь модулей: "Основные понятия и законы
химии. Строение вещества", "Основные классы неорга-
нических соединений. Химические реакции. Растворы",
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Актуальность. На данный момент распространен-
ность и доступность Интернет не вызывает сомнений.
Анализ зарубежных и отечественных Интернет ресур-
сов посвященных патологической анатомии четко по-
казывает отсутствие ориентированности таковых на
получение основной и дополнительной информации сту-
дентами в рамках изучаемого предмета. В связи с этим
нами разработан ресурс способный восполнить данный
пробел.
Цель.  Предоставить студентам возможность озна-
комиться и изучить on-line микро и макро препараты,
входящих в курс обучения. Осуществить поддержку са-
моконтроля знаний по изученному материалу посред-
ством раздела on-line тестов по всем разделам курса обу-
чения. Реализовать удобный поиск специализированных
терминов с разъяснением их взаимосвязи и/или сопод-
чиненности. Дать возможность студентам пропустившим
занятия, используя данный ресурс, планомерно готовить-
ся по темам занятий для их отработки.
Результаты и обсуждение. Созданный нами ре-
сурс позволяет студентам дневного и вечернего отде-
ления просматривать микро и макро препараты по
темам занятий не зависимо от разбираемой темы. Тем
самым снижается нагрузка на лаборантский и препо-
давательский состав в виду отсутствия необходимос-
ти набирать и разъяснять препараты к занятиям, темы
которых уже разобраны. Особо весомое практичес-
кое значение это имеет при подготовке студентов к
коллоквиумам и экзамену. Также раздел "Семинар on-
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line" дает возможность студентам подготовиться са-
мостоятельно к практическим занятиям и/или закре-
пить пройденный материал. Стоит отметить, что дан-
ный раздел позволяет студентам пропустившим заня-
тия подготовиться к отработке и быть ориентиро-
ванным по основным вопросам.
Раздел "тест on-line" направлен на проверку и зак-
репление базовых понятий из курса обучения, как по
отдельно взятому разделу, так и за весь курс. Нами ис-
пользовались тесты первого уровня, которые по содер-
жания и сложности отличаются программ-контроля ис-
пользуемого на семинаре. Это исключает заучивание
ответов. В тестах реализована возможность "подсветки"
неправильных ответов с выводом балла за тест и коли-
чеством правильных ответов. Таким образом, студент
может сразу увидеть количество неправильных ответов
и в каких именно была допущена ошибка.
Раздел "словарь" содержит развернутые определения
терминов к каждому тематическому занятию с семанти-
кой и разъяснениями соподчиненности процессов. Та-
ким образов у студентов должно формироваться комп-
лексное мышление и грамотное использование профес-
сиональной терминологии.
Раздел посвященный расписанию семинаров и лек-
ций позволяет оперативно и в любое время информи-
ровать студентов о изменениях в учебном плане. Таким
образом, студентам нет необходимости регулярно зво-
нить на кафедру или в деканат для уточнений плана за-
нятий.
"Металлы", "Неметаллы", "Углеводороды", "Функцио-
нальные производные углеводородов", "Обобщение ма-
териала по курсу химии".
Максимальный суммарный балл за работу в течение




( т е к у щ и й ) = R
m a x
( м о д у л ь н ы й ) =
9,5+20,1+8,2+11,5+11,4+12,1+8,3 ≈ 81 балл. Экзаменаци-
онный рейтинг может составить максимально 19 бал-
лов. Rmax(экзамена) = 10*1,9=19 баллов. Максимальный
рейтинг дисциплины рассчитывается как сумма баллов










Итоговая оценка слушателя определяется его сум-
марным модульным и экзаменационным рейтингом.
На современном этапе развития системы непрерыв-
ного образования самостоятельная работа - это важ-
нейшая форма учебного процесса, которая по-новому
расставляет акценты в классическом взаимодействии
пары "учитель-ученик", меняя позицию "обучаемый" на
позицию "обучающийся", что способствует гармониза-
ции процессов становления и развития свободной твор-
ческой личности специалиста - профессионала не толь-
ко по диплому, но и  по своей сути.
Таким образом, дополняя традиционные подходы к
организации учебного процесса инновационными, мы
надеемся, что обучение на нашем факультете станет
достойной ступенью на пути слушателей к заветной цели
- студенческому билету, неотъемлемым компонентом
единой непрерывной образовательной линии, по кото-
рой на протяжение жизни должен двигаться в своем твор-
ческом развитии каждый человек.
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